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Early Rivers 
 
 
Tamaño: Medianamente grande o pequeño. 
 
Forma: Cordiforme obtusa o esfero ovada. Contorno esférico. 
 
Zona pistilar: Redondeada y a veces presenta una suave depresión. Punto pistilar: Tamaño medio, color 
crema, desviado hacia la sutura, rara vez en el mismo eje. 
 
Sutura: Perceptible por ser más oscura que la chapa, alguna vez, según la intensidad de ésta, sólo se hace 
visible en la parte inferior. Se sitúa en una pequeña protuberancia hasta cerca de su mitad y deprimida hasta 
el ápice. 
 
Cavidad peduncular: Variable, frecuentemente amplia, de mediana profundidad, suavemente rebajada en el 
dorso. Pedúnculo: De longitud media o larga y de grosor variable, adherido pero sin arrastrar jugo al 
arrancarlo. 
 
Piel: Fina y brillante. Color: Rojo claro a rojo casi negro sobre fondo rojo rosado. Punteado abundante, de 
tamaño pequeño y uniformemente distribuido, siendo más visible y denso en la zona apical. 
 
Carne: Roja con fibras de color crema o rosa que, en su completa madurez, llega al rojo muy oscuro. Textura 
blanda. Sabor: Muy agradable. 
 
Jugo: Abundante y coloreado. 
 
Hueso: Pequeño, ovoide, truncado en su ápice. Semi-adherente. 
 
Maduración: Primeros días de mayo en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
